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***発 表 を 終 え て***
純粋数学から出発 した私の知的遍歴 は数学史、
科学史、傳統思想、文明批評の分野 にまで出入 り
するようになった。数学か ら文化人類学、文明史
の境界を危 うい足取 りで歩んでいたといえ る。特
に傳統数学の比較研究は、日本 ・韓国の文化比較
にまで興味をもたらざるを得なかった。
私としてはその都度、新 らしい知的対象を得 る
度に興奮 しその仕事を得た事を喜びを感 じた。 し
かし 「目の不自由な者が蛇をおそれず」 のた とえ
そのものである。他人め目か らすれば何ん と身の
程も知らずあっかましい事か と思われることも少
なくなかった筈だ。私自身 にうしろめたい思 いが
無かったわけではない。
日文研での六ケ月はそのよ うな私の思 いに勇気
を与えてくれた絶好の機会であった。 ここで は優
れた學究達が深い専門分野の造詣を基に学際研究
を行ている。
私は未熟な自分の學問をすこし背伸 ししなが ら
ここにその結果の一部を発表 した。 しか し斯 かる
学問の仕方にそれ程の誤ちがあるとは思 っていな
い。むしろこの路線の上でより深 く、よ り広 く努
めてゆくことに意義があろうと思 う。 これが私が
日文研で得た最 も貴重な信念である。
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カレル ・フィア ラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員
助教授)
KarelFIALA
「言語学か らみた『平家物語 ・巻一』の成立過程」
⑳ 3.2.12(1991)
アレクサ ンドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学
研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN
「ソビエッ トの日本文学翻訳事情 一古典 か ら近代 まで一」
30
3.3.5
(1991)
ウイーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲニンゲ ン大学研究員)
WybeP.KUITERT
「バ ロック ・ヨーロッパの 日本庭 園情報
一ゲオルグ ・マイステルの旅 一」
⑳
3.4.9
(1991)
ミコワイ ・メラノヴィッチ(ワ ル シャワ大学教授 ・日文
研客員教授)
Miko3'ajMELANOWICZ
「ポー ラン ドにおける谷崎潤 一郎 文学」
32
3.5.14
(1991)
ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラ リア国立
大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)
BeatriceM.BODART-BAILEY
「三百年前の京都 一ケ ンペルの上洛記録」
⑳ 3.6.11(1991)
サ トヤB.ワ ルマ(ジ ャワハ ルラール ・ネール大学教授 ・
日文研客員教授)
Satya.B.VERMA
「イ ンドにおける俳 句」
43
㌧
3.7.9
(1991)
ユルゲン ・ベル ン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
J?genBERNDT
「ドイッ統合 とベル リンにおける森 鴎外記 念館」
ノ
⑳
3.9.10
(1991)
、
ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助教授)
DonaldM.SEEKINS
「忘れ られたアジアの片隅 一50年 間の日本 と ビルマの関係」
⑳ 3.10.8(1991)
王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiaoPing
「中国詩歌における日本人のイメージ」
⑳ 3.11.12(1991)
辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)
SHINYong-tae
「日本語の起源
一日本語・韓国語・甲骨文字 との脈絡を探る一」
⑳ 3.12.10(1991)
洪 潤植(東 国大学校教授)
HONGYoonSik
「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」
⑳
4.1.14
(1992)
サウィ トリ ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・
日文研客 員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イ ンドは日本か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の
国際情勢 と日本 のイン ド観 の変遷 一」
40
4.3.10
(1992)
ジャン ニ ジャック ・オ リガス
(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS
「正 岡子規 と明治 の随筆」
⑳ 4.4.14(1992)
リブシェ ・ボハーチコヴァー(プ ラハ国立博 物館 日本美術
元 キュレーター ・日文研客員教 授)
LibuseBOHﾂCKOVﾂ
「チェコスロバキアにおける日本美術」
4.5.12
(1992)
ポール ・マ ッカー シー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY
「谷崎文学 の 『読 み』と翻訳:ア メ リカにおける
最近 の傾 向」
ノ
34
r
4.6.9
(1992)
、
G.カ メロン ・バース ト皿(ニ ュー ヨーク市立 大 学 リーマ ン
広島校学長 ・カンザス大学東 アジア研究所長)
G.CameronHURST皿
「兵法か ら武芸 へ一徳川 時代 における武芸の発 達 一」
44
4.7.14
(1992)
杉本 良 夫(オ ース トラ リア ・ラ トローブ大 学教授)
YoshioSUGIMOTO
「オース トラ リアか ら見 た日本社会」
45
4.9.8
(1992)
王 勇(杭 州大学 日本文化研究センター教授 ・日文研
外国人研究員)
WANGYong
「中国における聖徳太子」
⑯ 4.10.13(1992)
李 栄 九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)
LEEYoungGu
「直観 と芭蕉の俳句」
⑰ 4ユ1.10
(1992)
ウィリアムD.ジ ョンス トン(米国ウェス リアン大学助教授 ・
日文研客員助教授)
WilliamD.JOHNSTON
「日本疾病史考 一 『黴毒』 の医学的 ・文化的概念 の形成」
48
4.12.8
(1992)
マノジュL.シ ュレスタ(甲 南大 学経 営学 部講 師)
ManojL.SHRESTHA
「アジアにおける日系企業 の戦略転換
一技術 移転 をめ ぐって一」
⑲ 5.1.12(1993)
朴 正義
(圓光大学校師範大学副教授 ・日文研来訪研究員)
PARKJung-Wei
「キリス ト教受容における日韓比較」
5.2.9
(1993)
マーティン ・コルカッ ト
(米国 プ リンス トン大学教授 ・日文研 客員教授)
MartinCOLLCUTT
「伝説 と歴 史の間 一北條政子 と宗教」
丿
⑪!
5.3.9
(1993)
、
清水 義明
(米国 プ リンス トン大学 マーカン ド栄誉教授)
YoshiakiSHIMIZU
「チャールズ:L.ブ リアー(1854～1919)と プリアー美術館
一米国 の日本美術 コ レクションの一 例 として一」
⑫
5.4.13
(1993)
金 春美(高 麗大学教授 ・来訪研究員)
KIMChoonMie
「近代日本知識人の思想と実践 一有島武郎の場合一」
53
5.5.11
(1993)
タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)
TakieSUGIYAMAZEBRA
「皇太子妃選 択の象徴 性
一旧身分文 化 との関連 を中心 として 一」
54
5.6.8
(1993)
姜 希雄(ハ ワイ大学教 授 ・日文研 客員教授)
H.W.KANG
「変革 と選 択:10世 紀 の日本 と朝鮮
一科挙制度 をめ ぐって 一」
55
5.7.13
(1993)
ッベタナ ・ク リステワ
(ソ フィア大学教授 ・日文研客員教授)
TzvetanaKRISTEVA
「涙の語 り 一 平安朝文学 の特質 一」
⑯
5.9.14
(1993)
金 容雲
(漢陽大学教授 ・国際 日本文化研究センター客員教授)
KIMYong-Woon
「和算 と韓算を通 してみた日韓文化比較」
⑰ 5.10.12(1993)
オθU7G.リ デ ィン(コ ペ ンハ ーゲ ン大学教授 ・
日文研客員教授)
OlofG.LIDIN
「徳川時代思想 における荻生徂徠」
⑱ 5.11.9(1993)
マヤ・ミルシンスキー(ス ロベニア・リュブリアナ大学助教授 ・
日文研客員助教授)
V
MajaMILCINSKI
「無常観 の東 西比較」
ノ
r 、
ウ ィ リー ・ヴ ァン ドゥワ ラ(ベ ルギ ー ・ル ー ヴ ァ ン ・
5.12.14カトリック大学教授 ・日文研客員教授)
59 (1993)WillyVANDEWALLE
「日本 ・ベルギー文イ皎 流史 一南蛮美術から洋学まで一」
J.マ ー テ ィ ン ・ホ ル マ ン
6.1.18 (ミシガン州立大学連合日本センター所長)
60 (1994)J.MartinHOLMAN
「自然と為作 一井上靖文学における 『陰謀』一」
マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデミー東洋学研究所研究員)
61
6.2.8
(1994)
MayaGERASIMOVA
「外から見た日本文化と日本文学
一但陶 の可能性を中丿醸こ一」
オギュスタン ・ベルク(フ ランス ・社 会科愚高 一・
62
6.3.8
(1994)
日文研客員教授)
AugustinBERQUE
「和辻哲郎D風 土論の現㈹生」
6.4.12 リチャー ド・トランス(オ ハイオ州立大学助教授)
63
(1994)RichardTORRANGE
「出雲地方に於ける読み書き能力と現代文学,1880～1930」
㌧ ノ
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1994年5月27日
国際日本文化研究センター
京都市西京区御陵大枝山町3-2
電話(075)335-2048
国際日本文化研究センター
管理部 ・研究協力課
国際日本文化研究センター


■ 日時
1993年9月14日
午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

